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TORVSTRØ. TORVMULD, TORVMEL M.M. 
stykker, der tørker langsomst, har ligget længst. Stakkerne overdækkes 
med bord eller lignende. 
Af andre torvstrøfabrikanter, der havde udstillet sine produkter, 
kan nævnes: Arens & Co., Stargard, von Blanckenburg, Kussow, Dr. 
Bruno von Walthausen, Gersfeld, G. Briesen Radawnitz m. fl. 
Torvstrøballer, der var beregnede paa at transporteres til over- 
.søiske havne, var emballerede med jutevæv, der var paasat under selve 
presningen og saaledes, at træribberne og jerntraaden omsluttede væven. 
PRØVER MED TORVSTRØRIVERE 
AF NORSK FABRIKAT 
DE AF DET NORSKE l\IYRSELSKAB foranstaltede prøver med torv- strørivere - specielt egnede for torvstrølag og til gaardsbrug - 
blev foretaget paa Norges !andbrugshøisko!e, Aas, torsdag den 26. og 
fredag den 2 7. oktober d. a. 
Der var anmeldt og fremmødt til prøve 1 o maskiner fra følgende 
firrnaer : 
S. H. Lundh & Co., Kristiania . 
H. C. Hansens mek. verksted, Skien 
A/S. Hasle Brug, Kristiania 
A/S. Aadals Brug, Aadalsbrug 
Alfred Andersens mek. verksted, Larvik 
Fortuna mek. verksted, Kristiania 
Mekaniker H. Hansen, Aas 
Disponent Olav Dalsaune, Trondhjem 
Resultatet af bedømmelsen med beskrivelse af samtlige torvstrø- 
.r ivere vil blive offentliggjort i næste nr. af >) meddelelserne « . 
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